














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































❖沖縄赤十字病院図書室 久 高 千 秋
医学図書室は３階医局に隣接し、職員は24時間利
用可能です。将来の電子化を想定し、広さは約30㎡
ですが、沖縄の暑さを忘れる涼しい空間で快適の室
内です。私は嘱託司書として４年目の勤務となりま
した。図書業務に悩むこともありますが、協議会の
皆様に支えられ大変感謝しております。当院から望
む与儀公園は１月から２月に開花するカンヒザクラ
の名所です。
いつでもめんそ～れ!（いらっしゃいませ）
日赤図書館雑誌 2013；20(1)：35-55
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